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III. SAŢETAK 
 
U ovome radu nastojati ću objasniti samu ugroţenost i osjetljivost benzinskih postaja 
kada su u pitanju opasnosti, zakonsko reguliranje, te mjere zaštite. UnapreĊivanje 
sigurnosti i zaštite, te zaštite od poţara na benzinskim postajama, vrlo je bitno jer 
svakodnevno prijeti potencijalna opasnost od zapaljivih tekućina i drugih opasnih 
tvari, te je s toga vaţno odgovorno ponašanje i primjena pravilnih radnji koje se 
reguliraju zakonskom regulativom. 
Nepaţnja i neodgovorno ponašanje mogu dovesti do katastrofalne nesreće pogubne 
za ţivot nas i drugih, s toga je vaţno da svi koji su na bilo koji naĉin ukljuĉeni u rad 
na benzinskim postajma da se pridrţavaju strogo definiranih pravila vezanih za 
sigurnost. 
 
Kljuĉne rijeĉi: benzinska postaja, sigurnost, opasnost, zakonska regulativa 
 
 
 
 
SUMMARY 
In this paper, I will try to explain vulnerability and sesitivity of gas statios in terms of 
hazards, legal regulation and protection measures. Improvement of safety and 
protection and fire protection at gas stations is very important because there is a 
potential threat of flammable liquids and other dangerous substances. Therefore it is 
a potential threat of flammable liquids and other dangerous substances. Therefore it 
is very important responsible behaviour and application of proper acts regulated by 
legal regulations. Inattention and irresponsible behaviour can lead to catastrophic 
disasters that are detrimental for us and others, so it is important that everyone who 
is involved in gas stations work in any way to comply with strictly defined safety rules. 
 
Key words: gas station, safety, hazard, legal regulation 
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1.UVOD 
 
Benzinske su postaje posebno osjetljiva mjesta kada je rijeĉ o opasnosti od poţara i 
eksplozije zbog bliskog kontakta s velikim koliĉinama lako zapaljivih tvari pa je nuţno 
da se svi koji su na bilo koji naĉin ukljuĉeni u rad u benzinskim postajama pridrţavaju 
strogo definiranih pravila vezanih za sigurnost. 
 
Procjenjuje se da se u razdoblju od 2004. do 2008. godine na benzinskim postajma u 
SAD-u dogodilo 5020 poţara i eksplozija. To znaĉi da je u prosjeku jedan na svakih 
13 benzinskih postaja doţivio poţar. Ovih 7400 poţara uzrokovalo je godišnji prosjek 
od dva civilna pogiblja, 48 civilnih ozljeda i 20 milijuna dolara štete na imovini. 
Od tih 5020 poţara, gotovo dvije trećine (61%) ukljuĉilo je poţare na vozilima. Poţari 
u strukturi ĉinili su 12% ukupnih incidenata, ali 59 % izravne štete na imovini. [9] 
Prikazati ćemo dvije statistike: Poţare na benzinskim postajama po godinama, gdje 
je prikazan grafiĉki prikaz, poţara od 1980 – 1998. (Slika 1.) 
 
Slika 1. Statistika poţara na benzinskim postajama po godinama [9] 
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U poĉecima promatramo veći broj poţara, posebice u razdoblju od 1982-1984 gdje je 
zabiljeţeno ĉak 800 poţara u godini,  te je uslijedio pad, razvojem i usavršavanjem 
tehnologije, znanja i vještina. Najĉešći su bili vanjski i drugi poţari, strukturirani, te 
poţari na automobilima. 
Na Slici 2. je prikazano da su za  benzinske postaje u RH izvršena  284 inspekcijska 
pregleda, te je naloţenih 98 mjera kojih se benzinske postaje moraju pridrţavati, te je 
bilo 13 prekršajnih prijava. 
 
 
 
 
Slika 2. Izvješće o realizaciji programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini  [10] 
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1.1. Predmet i cilj rada 
 
Predmet rada u ovom završnom radu su potencijalne opasnosti na benzinskim 
postajama, tehniĉko-tehnološke opasnosti i opasne zone mogućeg poţara na 
benzinskoj postaji, te mjere zaštite i prijedlog unapreĊenja mjera zaštite. 
 
Cilj rada je da kroz ovaj završni rad nastojimo utvrditi bitne ĉinjenice koje ćemo moći 
primjeniti u sluĉaju poţara ili drugih izvandrednih dogaĊaja na benzinskoj postaji. 
Benzinska postaja puna je opasnih i zapaljivih predmeta i prijeti joj svakodnevna 
opasnost, s toga je bitno da je zaštita od poţara pravilno i odgovarajuće provedena.  
 
 
 
1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja 
 
Rad se temelji na analitiĉkoj i deskriptivnoj metodologiji izrade rada te na prikupljanju 
i obradi sekundarnih izvora podataka. U sklopu sekundarnih izvora podataka, 
korištena je struĉna literatura, struĉni ĉlanci, te podaci sa sluţbenih internetskih 
stranica. 
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2. OPĆENITO O GOSPODARSKIM OBJEKTIMA 
 
Gospodarski objekti dijele se na graĊevine skupine 1 i graĊevine skupine 2. 
 
U graĊevine skupine 1 razvrstavaju se sljedeće graĊevine:  
1. Zgrada ĉija graĊevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i namijenjena je 
iskljuĉivo stanovanju 
2. Jednostavne graĊevine koje su kao takve odreĊene posebnim propisom 
3. GraĊevine razvrstane u graĊevine skupine 1 
4. Ostale graĊevine koje ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete: 
 
 ako se u njima ne obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina, 
plinova ili eksplozivnih tvari prema posebnom propisu 
 ako se u njima ne zadrţava ili ne boravi veći broj ljudi (manje od 100 u        
nadzemnim odnosno manje od 50 u podzemnim graĊevinama) 
 ako mjere zaštite od poţara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za 
gašenje poţara 
 ako mjere zaštite od poţara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za 
dojavu poţara 
 ako mjere zaštite od poţara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za 
odvoĊenje dima i topline. [1] 
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U graĊevine skupine 2 razvrstavaju se sljedeće graĊevine:  
1. Postojeće graĊevine u kojima se uklanja stabilni sustav za dojavu ili gašenje 
poţara, odnosno plinodetekcija ili sliĉan sustav za sprjeĉavanje nastanka ili 
širenja poţara 
2. Postojeće graĊevine i postrojenja za koje se utvrĊuju objedinjeni uvjeti zaštite 
okoliša prema posebnom propisu 
3. Ostale graĊevine koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:  
 
   ako se u njima obavlja skladištenje ili promet zapaljivih tekućina, plinova 
ili eksplozivnih tvari prema posebnom propisu 
 ako se u njima zadrţava ili boravi veći broj osoba (100 i više u 
nadzemnim odnosno 50 i više u podzemnim graĊevinama) 
   ako sadrţe prostore za javno okupljanje za 50 i više osoba  
   ako mjere zaštite od poţara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za 
gašenje poţara 
   ako mjere zaštite od poţara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za 
dojavu poţara  
   ako mjere zaštite od poţara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za 
odvoĊenje dima i topline  
   ako su u postupku izdavanja rješenja o uvjetima graĊenja ili lokacijske 
dozvole, dani posebni uvjeti gradnje iz podruĉja zaštite od poţara.  [1] 
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2.1. Kategorizacija ugroţenosti objekata sukladno Pravilniku o razvrstavanju 
graĊevina, graĊevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroţenosti od poţara 
 
Pravilnikom o razvrstavanju graĊevina, graĊevinskih dijelova i prostora u kategorije 
ugroţenosti od poţara odreĊuju se uvjeti, osnove i kriteriji za razvrstavanje 
graĊevina, graĊevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroţenosti od poţara i 
najmanji broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi te djelatnika zaduţenih za poslove 
zaštite od poţara koje moraju imati pravne osobe i vlasnici odnosno korisnici 
graĊevina ili prostora. 
 
Razvrstavanje graĊevina i prostora u kategorije ugroţenosti od poţara obavlja se 
obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu graĊevine i prostora te površinu otvorenog 
prostora, a temelji se na sljedećim uvjetima, osnovama i kriterijima: 
 
− instaliranom kapacitetu za proizvodnju ili preradu 
− kapacitetu nadzemnih spremnika ili graĊevina za zapaljive tvari 
− broju uposlenih 
 
Pod proizvodnjom i preradom, u smislu Pravilnika, podrazumijeva se i pretakanje 
upaljivih tekućina ili plinova iz spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji 
transport ili prijevoz.  [2] 
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3. POSTUPAK IZRAĈUNA PROCJENE UGROŢENOSTI OD POŢARA 
GOSPODARSKIH OBJEKATA 
 
Procjenom ugroţenosti od poţara utvrĊuje se razina opasnosti i ugroţenosti od 
poţara na temelju koje se odreĊuju potrebne mjere (mjere sprjeĉavanja nastanka i 
širenja poţara, te mjere za uspješno gašenje poţara). Da bi procjena bila što 
objektivnija, za njenu se izradu primjenjuju numeriĉke metode. Numeriĉkom 
metodom se na temelju brojĉanih pokazatelja, dobivenih objektivnom prosudbom 
poţarne opasnosti,odreĊuje ugroţenost graĊevine (zajedno s osobama i sadrţajem 
koji se u njoj nalazi) od poţara i/ili tehnološke eksplozije, te se predlaţu odgovarajuće 
mjere zaštite općenito. 
 
Austrijski zakoni sadrţe vatrogasno-tehniĉke odredbe koje u mnogim sluĉajevima 
propisuju npr. potrebnu klasu vatrootpornosti pojedinih nosivih graĊevinskih dijelova i 
podjelu na poţarne sektore. U odreĊenim se sluĉajevima dotiĉni zakon pokazuje 
prekrutim, što pogotovo vrijedi kada su zbog nemogućnosti izvoĊenja propisanih 
poţarnih sektora potrebne druge njima jednako vrijedne mjere zaštite od poţara. 
Svrha ove tehniĉke smjernice jest u tome da kod većih poţarnih sektora osigura 
jedinstvenu protupoţarno-tehniĉku ocjenu na osnovi mnogobrojnih ĉimbenika 
svojstvenih odreĊenom pogonu.  
 
Raĉunsko dokazivanje prema TRVB A 100 treba pridonijeti izradi i procjeni 
ugroţenosti  od poţara za odreĊenu zgradu ili za odreĊeno postrojenje. 
Primjena ove smjernice ograniĉena je na one sluĉajeve u kojima potrebne mjere 
zaštite od poţara nisu još jasno definirane zakonskim ili kojim drugim odredbama i 
potpuno provedene. Ova smjernica nadalje ne vrijedi za visoke zgrade i sliĉne zgrade 
kao ni za skladišta s prostorijama nutarnje visine veće od 3 m. Ovu smjernicu  smiju 
primjenjivati samo struĉnjaci s odgovarajućom naobrazbom i iskustvom na podruĉju 
zaštite od poţara, kako bi se zajamĉila kritiĉka procjena upotrijebljenih brojĉanih 
vrijednosti i raĉunskih rezultata.  [3] 
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3.1. Osnovne formule za izraĉun procjene ugroţenosti od poţara gospodarskih 
objekata  
 
Procjenom ugroţenosti od poţara utvrĊuje se razina opasnosti i ugroţenosti od 
poţara na temelju koje se odreĊuju potrebne mjere zaštite (mjere sprjeĉavanja 
nastanka i širenja poţara, te mjere za uspješno gašenje poţara). Da bi procjena bila 
što objektivnija, za njenu se izradu primjenjuju numeriĉke metode. Numeriĉkom 
metodom se na temelju brojĉanih pokazatelja, dobivenih objektivnom prosudbom 
poţarne opasnosti, odreĊuje ugroţenost graĊevine (zajedno s osobama i sadrţajem 
koji se u njoj nalazi) od poţara i/ili tehnološke eksplozije, te se predlaţu odgovarajuće 
mjere zaštite. 
           
    (     ) 
 
  
          (1) 
    (     ) 
 
  
          (2) 
                          (3) 
 
Pritom se za pojedine raĉunske faktore uzima:  
S – vrijednost mjera zaštite od poţara 
F – vatrootpornost nosivih i pregradnih graĊevinskih dijelova 
  (  ) – geometrija poţarnog sektora  
      – konstante prema tablici  
B – specifiĉna opasnost od poţara  
Q – poţarno opterećenje  
C – ugroţenost od poţara 
R – opasnost od zadimljivanja  
K – opasnost od korozije 
A – opasnost od aktiviranja  
P – ugroţenost osoba 
E – interventni faktor javne vatrogasne postrojbe  
H – visina zgrade   
 
Obrazac za izraĉunavanje procjene ugroţenosti od poţara gospodarskih objekta 
moţemo prikazati i putem tablice za raĉunsko dokazivanje (Slika 3.) 
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Na slici 3. vidimo obrazac za izraĉunavanje procjene ugroţenosti od poţara 
gospodarskih objekata. 
U samom obrascu upisujemo podatke objekta i pogona, površinu poţarnog sektora, 
tip zgrade, visinu zgrade i ostale podatke te tko je izraĉun obavio. 
Uz obrazac za izraĉunavanje procjene ugroţenosti od poţara gospodarskih objekata 
potrebni su nam i raĉunski faktori. 
 
 
 
Slika 3. Obrazac za izraĉunavanje [3] 
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Na idućem primjeru vidimo raĉunske faktore gdje su prikazani parametri za svaku 
kategoriju, ti parametri se upisuju u obrazac za izraĉunavanje (Slika 4.) 
 
 
Slika 4. Raĉunski faktori [3] 
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3.2. Procjena posljedica po ljude 
 
Procjena posljedica po ljude (broj ţrtava) od izvanrednog dogaĊaja temelji se na 
metodama izloţenim u “Priručniku za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među 
rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama“ (IAEA-
TECDOC-727). UtvrĊivanje zone ugroţenosti i procjena posljedica od takvog 
dogaĊaja temelji se prema odrednicama iz priruĉnika „Hazard identification and 
evaluation alocal community“ i „Manual for the classification and prioritization of risks 
due to major accidents in process and related industries“. [3] 
Procjena posljedica izvanrednog dogaĊaja za ljude raĉuna se prema slijedećoj 
formuli :  
       ̈                (4) 
gdje je :  
 
Cdt - broj smrtnih sluĉajeva  
P - površina pogoĊenog podruĉja (hektari, 1ha=10000   )  
ä - gustoća naseljenosti / broj prisutnih osoba na pogoĊenom podruĉju(osoba/ha)  
fp - korekcijski faktor podruĉja rasprostranjenosti stanovništva  
fu - korekcijski faktor ublaţavajućih uĉinaka [4] 
 
3.3. Procjena vjerojatnosti nastanka izvanrednog dogaĊaja 
 
Procjena vjerojatnosti i broja ljudskih ţrtava za nepokretna postrojenja temelji se na 
procjeni uĉestalosti velikih nesreća za svaku djelatnost, izvoĊenjem prosjeĉne 
vrijednosti vjerojatnosti, te ugraĊujući i nekoliko korekcijskih parametara navedenih u 
literaturi „Utvrđivanje i procjena opasnosti u lokalnoj zajednici“ (UNEP,1992.)  
Kako bismo izraĉunali uĉestalost (Pp,t - broj nesreća godišnje) nesreća s opasnim 
tvarima (t) na svakom nepokretnom postrojenju (p), koje prouzroĉuje posljedice 
procijenjene u poglavlju posljedica po ljude, nuţno je izraĉunati odgovarajući tzv. broj 
vjerojatnosti (Np,t) [4] 
 
Np,t se raĉuna pomoću jednadţbe:  
             
                             (5) 
 
gdje je:  
 
       prosjeĉni broj vjerojatnosti za postrojenje i tvar     (6) 
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     korekcijski parametar broja vjerojatnosti za uĉestalost radnji utovara/istovara  
    korekcijski parametar broja vjerojatnosti za sigurnosne sustave povezane sa     
zapaljivim tvarima 
   korekcijski parametar broja vjerojatnosti za organizacijsku i upravljaĉku 
sigurnost 
   korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra prema naseljenom 
podruĉju. [4] 
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4. OPASNOSTI ZA GASITELJE (VATROGASCE) U SLUĈAJU 
POŢARA NA BENZINSKOJ POSTAJI 
 
Prilikom gašenja svakog poţara vatrogasci se suoĉavaju sa brojnim opasnostima 
većeg ili manjeg intenziteta. Prvenstveno je to opasnost od toplinskog isijavanja i 
opeklina, opasnost od eksplozije, strujnog udara, gušenja i trovanja udisanjem 
produkata izgaranja koji nastaju u poţaru i mehaniĉkih djelovanja na tijelo. 
 
U većini sluĉajeva benzinske postaje nalaze se na primarnim cestama i “glavnim 
ĉvorištima” kroz grad, te je u trenutku intervencije bitno da je jedan vatrogasac 
zaduţen za regulaciju prometa te zabranu pristupa benzinskoj postaji zbog mogućih 
opasnosti po zdravlje i ţivot. 
 
Mnogi od tih objekata benzinskih postaja su izgradnja tipa II, koja je identificirana kao 
najosjetljivija vrsta konstrukcije koja se moţe srušiti u uvjetima poţara. Nearmirani 
zidovi za zidanje, lagane ĉeliĉne šipke i lagani krovni podovi mogu brzo propasti pod 
teškim uvjetima poţara. 
 
Benzinska postaja je specifiĉna za gašenje poţara, te je s toga vrlo vaţno brzo i 
pravovremeno djelovanje vatrogasnih sluţbi, zbog zapaljivih tekućina i plinova koji 
prijete i koji mogu izazvati velike posljedice. 
 
Opasnosti za vatrogasce na benzinskoj postaji su brojne, to su opasnosti od poţara, 
eksplozije, preljevanja zapaljivih tekućina, djelovanje topline, dima i otrovnih plinova, 
opasnost od skliskog poda od prolivenih tekućina, te je stoga bitno osigurati i zaštiti 
prostore i prostorije koje nisu obuhvaćene poţarom kako bi se izbjegle eventualne 
štete većih razmjera. Jedno od navedenih skladišta plinskih boca na benzinskoj 
postaji. [4]  
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Na slici 5. vidimo skladište plinskih boca, radi se o sigurnosno riziĉnom skladištu i u 
njega smiju ulaziti samo ovlaštene struĉne osobe, te je skladište oznaĉeno 
znakovima upozorenja. Ovo skladište predstavlja opasnost jer su boce pod pritiskom 
te je vrlo vaţno oprezno rukovanje i u sluĉaju poţara bitno je osigurati i zaštiti prostor 
kako ne bi došlo do štete većih razmjera 
 
 
 
Slika 5. Skladište plinskih boca [4] 
 
 
 
. 
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5. DOKUMENTACIJA ZAŠTITE OD POŢARA NA BENZINSKOJ 
POSTAJI 
 
5.1. Elaborat zaštite od poţara i klasifikacija prostora 
 
Prema zahtjevnosti mjera zaštite od poţara graĊevine se dijele na: [1] 
− graĊevine skupine 1: manje zahtjevne graĊevine. 
− graĊevine skupine 2: zahtjevne graĊevine. [1] 
Elaborat zaštite od poţara izraĊuje se samo za graĊevine skupine 2. Elaborat zaštite 
od poţara izraĊuje osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od poţara i ovjerava 
ga svojim potpisom i ţigom. 
Pravilnikom o sadrţaju elaborata zaštite od poţara propisano je da elaborat 
predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograniĉenja) o sustavnoj zaštiti od poţara 
graĊevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafiĉkih priloga te izmeĊu ostalog 
obuhvaća znaĉajke predvidivog naĉina uporabe graĊevine, poţara koji moţe nastati 
u graĊevini te naĉina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz graĊevine. Grafiĉki 
prilozi elaborata moraju biti usklaĊeni s tekstualnim dijelom i sadrţe shematski prikaz 
naĉina uporabe graĊevine, poţara koji moţe nastati u graĊevini te naĉina napuštanja 
odnosno spašavanja osoba iz graĊevine. 
Pravilnikom o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje graĊevine moraju 
zadovoljiti u sluĉaju poţara propisano je da u zgradi mora biti dovoljan broj 
evakuacijskih putova odgovarajućih prostornih i drugih parametara (udaljenost, širina, 
visina, otpornost na poţar i sliĉno) i dovoljan broj izlaza, koji vode u razliĉitim 
smjerovima na sigurna mjesta, kako bi u sluĉaju pojave poţara, sve osobe koje se 
zateknu u zgradi, brzo i sigurno mogle napustiti zgradu te su propisane mjere kojima 
se u sluĉaju poţara osigurava sigurno i pravovremeno napuštanje zgrade. [5] 
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5.2. Plan evakuacije i spašavanja od poţara 
Zakonom o zaštiti od poţara propisano je da su vlasnici, odnosno korisnici graĊevina, 
graĊevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu 
kategoriju ugroţenosti od poţara, duţni donijeti plan zaštite od poţara izraĊen na 
temelju procjene ugroţenosti od poţara te organizirati sluţbu zaštite od poţara. 
Pravilnikom o planu zaštite od poţara propisuju se uvjeti i naĉin izrade te sadrţaj 
plana zaštite od poţara te plan zaštite od poţara obuhvaća i sadrţaje vezane uz 
evakuaciju i spašavanje. Plan mogu izraĊivati fiziĉke i pravne osobe koje kao 
redovitu djelatnost obavljaju poslove zaštite od poţara i/ili vatrogastva. Pravilnikom o 
sadrţaju općeg akta iz podruĉja zaštite od poţara izmeĊu ostalog je propisano da 
opći akt moţe biti zaseban akt ili sastavni dio nekog drugog zajedniĉkog akta te da 
su prilozi općem aktu rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroţenosti od poţara, 
drugi provedbeni planovi zaštite od poţara (plan uzbunjivanja, plan evakuacije i dr.) i 
upute za siguran rad i postupanje u sluĉaju poţara na pojedinim radnim mjestima s 
povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od poţara ili tehnološke 
eksplozije. 
Pravilnikom o izradi procjene ugroţenosti od poţara i tehnološke eksplozije, 
propisano je da procjena ugroţenosti mora sadrţavati podatke o naĉinu evakuacije i 
spašavanju osoba. 
Zakonom o zaštiti i spašavanju propisano je da pravne osobe koje se bave takvom 
vrstom djelatnosti koja svojom naravi moţe ugroziti ţivot ili zdravlje ljudi ili okoliš te 
osobito pravne osobe ĉija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom, imaju 
obvezu izrade operativnih planova zaštite i spašavanja te je takoĊer propisano da 
osposobljavanje provode osobe koje ispunjavaju propisane uvjete kao i da se 
graĊani za zaštitu i spašavanje educiraju i osposobljavaju putem redovitog sustava 
odgoja i obrazovanja, sustava i programa informativno-promotivnog i obrazovnog 
djelovanja, programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i 
udruge graĊana koje se bave odreĊenim oblicima zaštite i spašavanja te putem 
pripreme i provedbe odgovarajućih vjeţbi zaštite i spašavanja. [5] 
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Na slici 6. vidimo prikaz plana evakuacije koji mora biti na vidljivom mjestu radnicima 
i radnici s njim moraju biti upoznati. Plan prikazuje evakuacijske puteve u sluĉaju 
opasnosti, prvu pomoć, vatrogasne aparate te hitne brojeve na koje se mogu obratiti. 
 
 
Slika 6. Plan evakuacije benzinske postaje [6] 
 
5.3. Primjer plana evakuacije i spašavanja na benzinskoj postaji 
 
Organizacija, postupci i mjere za osiguravanje brzog, uĉinkovitog i u odnosu na 
nastali opasni dogaĊaj, primjerenog naĉina evakuacije i spašavanja ugroţenih osoba 
i materijalnih dobara iz prostora i prostorija benzinske postaje (BP).  
 
Evakuacija je opasnim dogaĊajem uvjetovano, organizirano, u pravilu samostalno 
kretanje ugroţenih osoba k sigurnim mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih 
putova i izlaza. Spašavanje osoba koje same ne mogu napustiti mjesta gdje ih je 
dogaĊaj zatekao, izvodi se organizirano uvjeţbanim postupcima i pomoću 
odgovarajuće opreme i sredstava. 
Evakuacija i spašavanje se provode prije, tijekom ili nakon nastanka dogaĊaja kojim 
su ugroţeni ţivoti i zdravlje prisutnih osoba, odnosno koji štete materijalnim dobrima. 
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Opasni dogaĊaji koji mogu nastupiti, te ugroziti osobe i imovinu su razliĉiti po 
nastanku, trajanju, intenzitetu i posljedicama. [4]           
 
Pretpostavlja se mogućnost nastanka sljedećih dogaĊaja:  
− poţar 
− eksplozija 
− potres 
− teroristiĉki ĉin. 
 
5.3.1. Poţar na benzinskoj postaji 
 
Glavni uzroci poţara na benzinskoj postaji su ljudske prirode (nepaţnja radnika 
prilikom pretakanja iz autocisterne u spremnik, pušenje u prostorima gdje je to 
zabranjeno, te nedovoljna obuĉenost radnika za rad sa zapaljivim i opasnim tvarima). 
TakoĊer uzroci poţara mogu biti zbog tehniĉkih poteškoća (neispravnost vozila za 
prijevoz opasnih stvari, propuštanje cijevi i ventila, loša uzemljenost prilikom 
pretakanja, propuštanje plašta spremnika).  
 
Trajanje  
Do dva sata eventualno i više što ovisi o mjestu nastanka poţara, geometrijskim 
karakteristikama ugroţenih prostora i njihovoj povezanosti, koliĉini i poţarnim 
karakteristikama i izloţenih materijala, izmjeni zraka, te poĉetku i uĉinkovitosti akcije 
gašenja poţara.  
 
Opasnosti i posljedice  
Kritiĉno djelovanje topline, dima i otrovnih plinova na prisutne osobe već tijekom prvih 
minuta trajanja poţara. Dolazi do oštećivanja i uništavanja materijalnih dobara 
djelovanjem poţara i primjenom sredstava i postupaka gašenja. U prostorijama gdje 
su u uporabi ili se skladište zapaljivi plinovi i zapaljive tekućine postoji opasnost od 
eventualne eksplozije.  
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Evakuacija  
Neposredno ugroţene osobe zapoĉinju odmah kretanje prema sigurnim prostorima. 
Za najkraće moguće vrijeme treba evakuacijski proces organizirati kao normalno 
kretanje svih ugroţenih osoba korištenjem planiranih evakuacijskih putova i izlaza. 
Propisanim oznakama i uputom treba upozoriti na planirane evakuacijske putove i 
izlaze. Zaposlenici benzinske postaje trebaju se osposobiti naroĉito za kontrolu 
ponašanja prisutnih kupaca i drugih osoba izvana i za suzbijanje paniĉnih postupaka 
u nastaloj situaciji.  
 
Spašavanje kupaca, zaposlenika i ostalih prisutnih osoba  
Organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvjeţbanim osobama i 
sredstvima primjerenim nastaloj situaciji.  
 
Spašavanje materijalnih dobara  
Provodi se za vrijeme ili nakon poţara uz maksimalno angaţiranje uvjeţbanih 
zaposlenika benzinske postaje (BP) i tijekom akcije gašenja od strane profesionalne 
vatrogasne postrojbe. [4] 
 
5.3.2. Eksplozija na benzinskoj postaji 
 
Do eksplozije na benzinskim postajama najĉešće dolazi zbog vatre iz otvorenih 
loţišta, unošenja otvorenog plamena u prostor postaje, statiĉkog naboja, te rada s 
alatom koji moţe iskriti. 
 
Trajanje  
DogaĊaj je vrlo kratkog trajanja (dijelovi sekunde) i iznenadan.  
 
Opasnosti i posljedice  
Osobe koje su se zatekle u podruĉju djelovanja eksplozije, osim njenim fiziĉkim 
uĉinkom ugroţene su i nastalim plinovitim produktima, prašinom, pokidanim 
instalacijama i eventualno osloboĊenim medijima. Moguća je pojava paniĉnog 
ponašanja prisutnih osoba. Oĉekuje se oštećenje dijelova objekta, instalacija i 
opreme. Vjerojatan je i nastanak poţara.  
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Evakuacija 
 
Evakuaciju je potrebno organizirati u najkraćem vremenu korištenjem sigurnih putova 
i izlaza, nadzirati njezin tijek i suzbijati pojave paniĉnog ponašanja.  
 
Spašavanje kupaca, zaposlenika i ostalih prisutnih osoba  
Provodi se odmah po nastalom dogaĊaju uvjeţbanim osobama i sredstvima koja 
odgovaraju nastaloj situaciji, a u pravilu prema sljedećim fazama:  
 utvrĊivanje poloţaja blokiranih osoba 
 odreĊivanje najpovoljnijeg naĉina spašavanja s potrebnim osiguranjima od 
mogućeg naknadnog rušenja 
 oslobaĊanje blokiranih osoba i pruţanje potrebne medicinske pomoći.  
 
Ostale aktivnosti  
− gašenje eventualnog poţara 
− sigurnosni postupci na konstruktivnim elementima, instalacijama i ureĊajima 
− osiguranje objekta i odrţavanje reda 
− spašavanje imovine i saniranje nastalih šteta. [4] 
 
5.3.3. Potres na benzinskoj postaji 
Potresi su prirodne pojave uslijed kojih dolazi do urušavanja i zatrpavanja objekta, te 
je u velikim razmjerima opasna prijetnja za ljude i objekte. Uslijed potresa moţe doći 
do poţara i eksplozije na benzinskim postajama.  
 
Trajanje  
Vrlo kratko (sekunde). DogaĊaj je iznenadan.  
 
Opasnosti i posljedice  
Opasnost od zatrpavanja kupaca, zaposlenika i ostalih prisutnih osoba i materijalnih 
dobara, te ugroţavanje kupaca, zaposlenika i ostalih prisutnih osoba prašinom i 
eventualno osloboĊenim štetnim medijima. Pojava paniĉnog ponašanja je vrlo 
vjerojatna. Moguća je pojava poţara. 
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Spašavanje zatrpanih osoba 
Provodi se nakon dogaĊaja sa snagama i sredstvima koja su primjerena stupnju 
porušenosti objekta. Ove postupke potrebno je obaviti u roku od 24 sata. 
 
5.3.4. Teroristiĉki ĉin na benzinskoj postaji 
 
Benzinske postaje ĉesto su meta provalnika i razbojnika kojima je cilj materijalna 
korist. Zbog te materijalne koristi nastaje materijalna šteta koja se manifestira 
provalom, razbojniĉkom kraĊom novca u kojoj djelatnici trpe psihiĉke posljedice, te 
kraĊom goriva. Zbog takvih situacija benzinske postaje opskrbile su se 
videonadzorom a neke imaju direktnu dojavu nadleţnim tijelima u sluĉaju incidentne 
situacije. 
 
Trajanje  
Trajanje dogaĊaja kao i uvjetovane opasnosti mogu biti vrlo razliĉiti.  
 
Evakuacija  
Provodi se po otkrivanju odreĊene opasnosti organiziranim kretanjem prisutnih osoba 
korištenjem sigurnosnih putova i izlaza do izvan zone potencijalnih opasnosti. [4] 
 
5.3.5. Uzbunjivanje zaposlenika i obavješćivanje ţupanijskog centra za 
uzbunjivanje 112 
 
Uzbunjivanje zaposlenika obavlja se zviţdaljkama nakon dojave rukovoditelju 
evakuacije ili njegovim zamjenicima o nastanku izvanredne situacije. Dojava se moţe 
obaviti: telefonom, mobitelom ili osobno.  
 
Zapovijed za uzbunjivanje izdaje voditelj BP, odnosno od njega odreĊen zamjenik u 
sluĉaju njegove odsutnosti koji su odreĊeni za voditelje evakuacije i spašavanja. 
Voditelj benzinske postaje (BP) ili od njega odreĊen zamjenik duţni su po nastanku 
izvanrednog dogaĊaja obavijestiti Ţupanijski centar za uzbunjivanje 112 i operativno 
informacijski centar (OIC). 
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5.3.6. Zahtjevi sigurnosti za evakuacijske putove i izlaze 
 
Izvedba, ureĊenje, odrţavanje i korištenje planiranih evakuacijskih putova i izlaza 
treba biti takvo da je u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti 
prisutnih osoba kod nastanka opasnog dogaĊaja.  
 
Evakuacijski putovi i izlazi moraju svojom duţinom i propusnom moći osiguravati 
napuštanje ugroţenih prostora u vremenu kraćem od vremena nastanka kritiĉnih 
uvjeta za ţivot i zdravlje poţarom ugroţenih osoba. Glede povećanja sigurnosti, sa 
svakog mjesta unutar objekta, svaka osoba treba u pravilu imati mogućnost izbora 
kretanja k suprotno smještenim izlazima.  
 
Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uoĉljivi neprekidno tijekom 
korištenja objekta. Obiljeţavanje evakuacijskih putova i izlaza obavlja se propisanim 
znakovima postavljenim na najuoĉljivijim mjestima. Za osvijetljene znakove treba se 
osigurati neprekinuto napajanje elektriĉnom strujom.  
 
Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije biti ometano postavljenim 
predmetima ili dekoracijom. 
Projektiranu širinu evakuacijskih putova i izlaza ne smije se tijekom korištenja objekta 
niĉim smanjivati. [4] 
 
Prostorije koje su poţarno ili eksplozijski opasne, ne smiju graniĉiti s evakuacijskim 
putovima ili izlazima, odnosno od njih moraju biti odijeljene graĊevinskim elementima 
propisane otpornosti na poţar.  
 
Obodne plohe evakuacijskih putova moraju biti obraĊene negorivim materijalima. 
Podovi moraju biti ravni, bez izboĉenja ili oštećenja koja mogu uzrokovati pad osoba, 
a posebno tijekom evakuacije. Podovi, takoĊer trebaju biti sigurni od klizanja i bez 
obloga koje se mogu naborati ili pomicati.  
 
Vrata na evakuacijskim putovima i izlazima moraju biti zaokretnog tipa i u pravilu s 
otvaranjem u smjeru napuštanja objekta. Ona trebaju biti izvedena i odrţavana tako 
da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviĊenog smjera 
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kretanja i ne smiju biti zakljuĉana. Vrata predviĊena za izlaţenje samo u sluĉaju 
opasnosti trebaju biti oznaĉena za takvo korištenje. 
 
Zaštitne ograde kao i boĉne plohe na evakuacijskim putovima moraju biti bez detalja 
koji mogu uhvatiti odjeću.  
 
Protupaniĉna rasvjeta mora funkcionirati i bez podrške mreţnog napona, te 
propisanim intenzitetom osvjetljavati putove u vremenskom trajanju od najmanje 1 
sata. 
 
Evakuacijski izlazi moraju voditi na slobodne površine izvan objekta, koje su dovoljno 
velike za prihvat svih evakuiranih osoba. [4] 
 
5.3.7.Putevi i mjesta okupljanja 
 
Evakuacijski putovi i izlazi iz prostora i prostorija benzinske postaje(BP), moraju se 
stalno odrţavati u skladu s navedenim odredbama sigurnosti.  
 
Ovim Planom odreĊeni su evakuacijski putovi i mjesta okupljanja prema kojima će se 
izvesti evakuacija u sluĉaju opasnosti. Evakuacijski putovi odreĊeni su postavljenim 
evakuacijskim oznakama i prikazani su shematski na zidovima BP, Prilog 1. Izvedeno 
stanje evakuacijskih putova i izlaza zadovoljava osnovne tehniĉke kriterije sigurnosti 
za ovu vrstu objekta.  
 
Kontrola stanja evakuacijskih putova i izlaza. Stalna kontrola i briga za stanje 
sigurnosti evakuacijskih putova i izlaza duţnost je svih zaposlenika, a posebno onih 
sa zaduţenjima koja utvrĊuje Pravilnik o zaštiti na radu. O uoĉenim promjenama 
stanja ili nedostacima na evakuacijskim putovima i izlazima odmah se izvješćuju: 
voditelj BP ili od njega odreĊen zamjenik, koji moraju organizirati njihovo brzo 
otklanjanje i dovoĊenje u sigurno stanje.  
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Mjesto evakuacije i zbrinjavanje ozlijeĊenih osoba odreĊuje se ovisno o procjeni 
situacije i mjestu nastanka iznenadnog dogaĊaja. Glavno mjesto za okupljanje 
evakuiranih osoba je prostor zapadno od objekta.  
Rukovoditelji evakuacije na mjestu okupljanja trebaju:  
 
 utvrditi da li su svi kupci i zaposlenici napustili graĊevine, a ako nisu poduzeti 
akcije spašavanja 
 organizirati pruţanje prve pomoći ozlijeĊenim osobama, a teţe ozlijeĊene 
uputiti u medicinske ustanove 
 obaviti koordinaciju djelovanja s vanjskim subjektima ako je potrebno. [4] 
 
5.3.8. Ospobljavanje i uvjeţbavanje zaposlenika za provoĊenje evakuacije 
 
Svi zaposlenici BP moraju se upoznati sa sadrţajem ovog Plana, te na propisani 
naĉin osposobiti i uvjeţbati za njegovo provoĊenje. 
 
Uvjeţbavanje provoĊenja evakuacije obvezatno je za sve zaposlene i mora se 
provoditi barem jednom u dvije godine. Uvjeţbavanje provoĊenja evakuacije provodi 
voditelj benzinske postaje (BP). Voditelj benzinske postaje (BP) sastavlja zapisnik o 
provedenoj vjeţbi.  
 
Poslove organiziranja i provoĊenja osposobljavanja i uvjeţbavanja svih zaposlenih, a 
posebno onih s utvrĊenim zaduţenjima kod provoĊenja evakuacije, obavlja se na 
propisani naĉin. 
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5.4. Procjena ugroţenosti od poţara na benzinskoj postaji 
Pravilnikom o izradi procjene ugroţenosti od poţara i tehnološke eksplozije utvrĊuje 
se sadrţaj i naĉin izrade i primjene metoda kod izrade procjene ugroţenosti od 
poţara i tehnološke eksplozije za graĊevine, graĊevinske dijelove i otvorene prostore 
u vlasništvu ili na korištenju pravne osobe, te za podruĉje općine, grada i ţupanije. 
Temeljem procjene ugroţenosti odreĊuju se mjere za spreĉavanje nastanka i širenja 
poţara (preventivne mjere), te mjere za uĉinkovito gašenje, koje proizlaze iz 
ĉinjeniĉnih posebnosti i predmetne procjene ugroţenosti. 
 
Pojedini pojmovi uporabljeni u Pravilniku znaĉe: 
− "Procjena ugroženosti"  je postupak utvrĊivanja razine ugroţenosti od 
poţara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera 
− "Građevina" je graĊevinski objekt na odreĊenoj lokaciji koji se sastoji od 
graĊevinskog dijela i ugraĊene opreme koji zajedno ĉine tehniĉko-
tehnološku cjelinu 
− "Požarni sektor" je osnovna prostorna jedinica dijela graĊevine, koja se 
samostalno tretira glede tehniĉkih i organizacijskih mjera zaštite od poţara, 
a odijeljen je od ostalih dijelova graĊevine konstrukcijama otpornim na poţar 
− "Numeričke metode" su u svijetu razvijene i priznate metode koje temeljem 
brojĉanih pokazatelja odreĊuju ugroţenost graĊevine ili prostora od poţara 
i/ili tehnološke eksplozije. [7] 
 
 
 
 
Naĉin izrade procjene ugroţenosti 
Procjenu ugroţenosti izraĊuje tim struĉnjaka ovisno o namjeni i vrsti graĊevine ili 
postrojenja. Za izradu svake procjene ugroţenosti postavlja se voditelj. 
Tim struĉnjaka ĉine najmanje tri djelatnika, od kojih najmanje dva moraju imati visoku 
struĉnu spremu tehniĉkog smjera razliĉitog profila. 
Navedeni struĉnjaci moraju imati najmanje dvije godine iskustva na poslovima zaštite 
od poţara, a voditelj tima najmanje 5 godina iskustva na tim poslovima i poloţen 
struĉni ispit iz ĉlanka 7. stavka 6. Zakona o zaštiti od poţara.  
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Odgovorne osobe u poduzeću i drugoj pravnoj osobi, općini, gradu i ţupaniji za ĉije 
se graĊevine i prostore izraĊuje procjena ugroţenosti, upoznat će voditelja izrade 
procjene ugroţenosti s tajnim podacima potrebnim za izradu procjene ugroţenosti i 
poduzeti mjere za zaštitu podataka. 
Voditelj i osobe koje izraĊuju procjenu ugroţenosti obvezne su ĉuvati kao sluţbenu 
tajnu podatke koji su na temelju zakona ili općeg akta odreĊeni tajnom. 
Za izradu procjene ugroţenosti primjenjuju se hrvatske numeriĉke metode ili (u 
njihovom nedostatku) u svijetu prihvaćene numeriĉke metode (TRVB 100, Euralarm, 
Gretener, DOW Index i sliĉne), kao i preuzete norme s obveznom primjenom koje 
ureĊuju to podruĉje.Metode iz prethodnog stavka ovoga ĉlanka mogu se koristiti 
iskljuĉivo za one graĊevine i postrojenja na naĉin i kako je to predviĊeno samom 
metodom i praksom u zemljama u kojima se primjenjuju. Primjena jedne ili više 
izabranih metoda obvezatna je u cijelosti.Procjena ugroţenosti moţe sadrţavati i 
prijedlog mjera ĉijim bi se provoĊenjem postiglo povoljnije rješenje zaštite od poţara i 
eksplozija za vlasnika ili korisnika graĊevine, a zadrţala ista ili veća razina zaštite. 
 
Mjere zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija proizašle iz procjene ugroţenosti 
izraĊene za više tehnološki ili prostorno meĊusobno povezanih graĊevina, obvezatne 
su za sve njihove vlasnike i korisnike. Kada inspektor za zaštitu od poţara u 
obavljanju nadzora utvrdi nepravilnosti u izradi procjene ugroţenosti, rješenjem će 
korisniku procjene ugroţenosti narediti otklanjanje uoĉene nepravilnosti. [7] 
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6. ZONE OPASNOSTI NA BENZINSKOJ POSTAJI 
 
Zone opasnosti na benzinskoj postaji, prostori su u kojima je prisutna eksplozivna 
smjesa zapaljivih para ili plinova sa zrakom ili se pak moţe oĉekivati da će biti 
prisutna u takvim koliĉinama da to zahtijeva posebne mjere prilikom konstrukcije, 
ugradnje i uporabe elektriĉnih ureĊaja. 
Prema Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98) i 
propisima o protueksplozijskoj zaštiti zone opasnosti dijele se na:  
 
ZONA “0“  - obuhvaća prostor unutar spremnika za smještaj motornih goriva. 
 
ZONA “1“ - obuhvaća unutrašnjost zaštitnih kućišta agregata za tekuća goriva, 
odnosno unutrašnjost zaštitnih kućišta dobavnih, transportnih i mjernih jedinica, okno 
podzemnih spremnika za smještaj zapaljivih tekućina, prostor u radijusu 1 m oko 
izlaznoga otvora odušnog sustava, prostor oko prikljuĉnog ureĊaja (ventila) na 
autocisterni 1,5 m vodoravno i visine 1 m iznad tla kao i prostor 1 m sferno u ostalim 
smjerovima oko prikljuĉnog ureĊaja na autocisterni. 
 
ZONA “2“ - obuhvaća prostor vodoravno do udaljenosti 0,2 m oko zone “1“ kućišta 
agregata za tekuća goriva i visine od gornjeg ruba zone 1 do tla, prostor do 0,2 m 
oko kućišta malih ureĊaja za istakanje, prostor oko paleta s bocama ukapljenoga 
naftnog plina, odnosno skladišta sa bocama UNP-a vodoravno do udaljenosti 2 m i 
visine do 0,5 m iznad tla, podruĉja djelovanja pipca za istakanje, odnosno ventila za 
istakanje do visine radnoga djelovanja pipca za istakanje, odnosno ventila za 
istakanje na površini kruga ili odsjeĉka kruga polumjera koji odgovara duţini savitljive 
cijevi uvećanom 1 m za tekuća goriva. [4] 
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6.1. Zabrane u zonama opasnosti na benzinskoj postaji 
 
U zonama opasnosti je dopuštena ugradba i postavljanje samo elektriĉnih ureĊaja i 
instalacija sukladno “Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za 
uporabu u prostorima ugroţenim eksplozivnom atmosferom“ (NN 123/05). U zonama 
opasnosti zabranjena je uporaba elektriĉnih ureĊaja i instalacije u protueksplozijskoj 
izvedbi, za koje ne postoje dokazi o propisanoj ugradbi, odrţavanju i ispravnosti. 
 
U zonama opasnosti nije dopušteno: 
− uporaba otvorene vatre u bilo kojemu obliku i pušenje 
− pristup vozilima koja pri radu mogu izazvati iskrenje 
− odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnološkom procesu 
− drţanje i uporaba alata, ureĊaja i opreme s ruĉnim, mehaniĉkim, 
pneumatskim, rotirajućim, i sl. pogonom i pokretanjem koji mogu prouzroĉiti 
iskru ili na drugi naĉin oslobaĊati toplinu 
− nošenje odjeće i obuće koja se moţe nabiti opasnim nabojem statiĉkoga 
elektriciteta 
− uporaba ureĊaja i opreme koji nisu propisano zaštićeni od statiĉkoga 
elektriciteta ako na njima postoji mogućnost nabijanja opasnog naboja 
statiĉkog elektriciteta. 
Kako se na benzinskoj postaji (BP) radi o ukopanim (podzemnim) spremnicima, 
opasnost od razlijevanja ukupne koliĉine nije moguća. Realna opasnost javlja se 
prilikom transporta i manipulacije sa zapaljivim tekućinama, odnosno kod pretakanja 
iz autocisterni u spremnike na BP, pa je mogući dogaĊaj - pojava goruće lokve. 
Uzroci izlijevanja mogu biti razliĉiti npr. rastavljanje cijevi na spoju, pucanje spojnih 
cijevi, pomicanje ne zakoĉene autocisterne i sl. [4]  
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Slika 7. prikazuje prostor u radijusu 1 m oko izlaznoga otvora odušnog sustava 
spremnika. 
 
 
Slika 7. Zone opasnosti - odušak spremnika [4] 
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Slika 8. prikazuje okno podzemnih spremnika za smještaj zapaljivih tekućina. Agregat 
za tekuće gorivo (unutrašnjost) prikazuje zonu 1. Agregat za tekuća goriva (okolica) 
prikazuje zonu 2. Okno spremnika prikazuje zonu 1. Spremnik za tekuća goriva 
(unutrašnjost) prikazuje zonu 0. Cjevovod (unutrašnjost) prikazuje zonu 0. 
 
 
 
 
Slika 8. Zone opasnosti - okno spremnika [4] 
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Slika 9. prikazuje podruĉje djelovanja pipca za istakanje, odnosno ventila za 
istakanje do visine radnoga djelovanja pipca za istakanje, odnosno ventila za 
istakanje na površini kruga ili odsjeĉka kruga polumjera koji odgovara duţini savitljive 
cijevi uvećanom 1 m za tekuća goriva. Ako na agregatu postoji nepropusna 
pregrada, prostor iznad vodoravne ravnine pregrade je zona sigurnosti. 
 
 
 
 
Slika 9. Zone opasnosti- agregat za istakanje tekućih goriva [4] 
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7. SADRŢAJ  BENZINSKE POSTAJE 
 
Lokaciju benzinske postaje uobiĉajeno ĉine slijedeći sadrţaji:  
 
− prodajno skladišni prostor (kiosk)  
− spremniĉki prostor  
− tipske ĉeliĉne palete (kavezi) ili zatvorene nadstrešnice za skladištenje 
propan-butan plina u bocama za domaćinstvo. Unutar tih prostor mogu se 
skladištiti boce tako da ukupna koliĉina UNP-a ne prelazi 2000 kg. Boce se 
skladište najviše u dva reda u visinu, a prostori za pune i prazne boce moraju 
biti razdvojeni i vidno obiljeţeni  
− ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnica koje štite mjerne ureĊaje za istakanje goriva 
(agregate)  
− separator, gdje se sve potencijalno zauljene vode sa prometnih i parkirališnih 
površina odvode, te se mehaniĉki proĉišćavaju prije ispusta sa lokacije. 
Sanitarno-fekalne i oborinske vode odvode se putem izgraĊenog sustava 
odvodnje preko zajedniĉkog ispusta 
− benzinske postaje uglavnom su opremljene i usluţnim ureĊajima (VZ) za 
punjenje zrakom pneumatika i vodom za potrebe vozaĉa.  
 
Na postaji moraju biti istaknuti natpisi: "Zabranjeno pušenje, zabranjen pristup 
otvorenim plamenom, zabranjeno korištenje iskrećeg alata, zabranjena upotreba 
mobitela" i "Nezaposlenima ulaz zabranjen". [4] 
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8. POPIS MOGUĆIH IZVORA I UZROKA OPASNOSTI NA 
BENZINSKOJ POSTAJI 
 
Nestruĉno rukovanje, nestruĉno odrţavanje ureĊaja, instalacija, i opreme, nepravilna 
uporaba vatre mnogi su od raznih izvora opasnosti. Prolivene zapaljive tekućine 
najveći su izvori opasnosti, te najveći problem s kojim se benzinske postaje susreću. 
Izvori opasnosti na benzinskoj postaji s kojima se svakodnevno susrećemo su: 
benzin, dizel goriva, ukapljeni naftni plin (UNP) i ulja i maziva. 
 
Benzini predstavljaju opasnost za ljude i okoliš prije svega zbog svoje eksplozivnosti i 
lake zapaljivosti, te lokalno štetnim i nadraţujućim djelovanjem na dišne puteve, koţu 
i oĉi. Udisanje para izaziva muĉninu i vrtoglavicu, a kod viših koncentracija i gubitak 
svijesti. Benzini oneĉišćuju okoliš i tlo te štetno djeluje na okolni svijet. 
 
Dizelska goriva predstavljaju znatno manju opasnost za ljude i okoliš zbog svoje 
zapaljivosti, ali lokalno štetno i nadraţujuće djeluju na dišne puteve, koţu i oĉi. 
Udisanje para izaziva muĉninu i vrtoglavicu, a kod viših koncentracija i gubitak 
svijesti. TakoĊer oneĉišćuju okoliš i tlo te štetno djeluje na okolni svijet.  
 
Ukapljeni naftni plin (UNP) trgovaĉka propan-butan smjesa zbog male koliĉine 
predstavlja lokalno opasnost za ljude i okoliš prije svega zbog svoje eksplozivnosti i 
vrlo lake zapaljivosti. Udisanje para izaziva pospanost i glavobolju, a kod viših 
koncentracija izaziva gušenje. Zbog svog agregatnog stanja predstavlja i opasnost 
od smrzotina. Štetno djeluje na biljni i ţivotinjski svijet. 
 
Ulja i maziva mogu djelovati iritirajuće na koţu/oĉi kod preosjetljivih osoba i mogu 
imati štetan utjecaj na okoliš. Na benzinskim postaja se nalaze u originalnim malim 
pakiranjima (0,5, 1, 2, 5 i 10 l) i odvojena su od ostalih artikala. Skladište se u 
posebne prostore. Obzirom na karakteristike i koliĉine ne predstavljaju znaĉajniju 
opasnost, no kako su ipak gorive tekućine, u poţaru (njihov dim) mogu proizvesti 
znaĉajne toksiĉne i zagušljive uĉinke. [4] 
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9. PRIMJENJENE MJERE ZAŠTITE OD POŢARA NA BENZINSKOJ 
POSTAJI 
 
Tekućine su zapaljive pare koje su u smjesi sa zrakom eksplozivne. Benzini su vrlo 
hlapivi. Pare su im teţe od zraka, te se stoga mogu znatno raširiti i doseći neki od 
izvora paljenja, koji moţe izazvati zapaljenje para unatrag sve do izvora para. Dodir 
sa jakim oksidansima poput peroksida, nitratne kiseline i perklorata moţe uzrokovati 
paljenje tj. poţar.  
 
Postupci u slučaju požara: spremnike/cisterne s gorivom uklonite iz zone opasnosti, 
ako to nije moguće, hladite ih raspršenom vodom sa što veće udaljenosti.  
Uvijek se treba udaljiti što je moguće više od spremnika/cisterni zahvaćenih vatrom.  
U sluĉaju da iz smjera spremnika dopiru tonovi iz sigurnosnih ventila ili ako spremnik 
promjeni boju potrebno je udaljiti se odmah što više zbog moguće eksplozije 
spremnika.  
U sluĉaju da je spremnik ugroţen poţarom treba izvršiti izolaciju podruĉja sa 
radijusom od najmanje 100 m, te treba razmotriti provoĊenje evakuacije ljudi sa 
ugroţenog podruĉja.  
 
Gašenje požara: poţar u kojem sudjeluju benzini, dizel gorivo ili loţivo ulje moţe se 
gasiti prahom, zraĉnom pjenom, ugljiĉnim dioksidom ili vodom. Voda se koristi za 
hlaĊenje spremnika, a treba je primjeniti u obliku fino raspršenih kapi sa što veće 
udaljenosti. Ukoliko se voda primjenjuje u obliku mlaza, onda moţe proširiti poţar. 
Strogo je zabranjen ulaz vode u vrući derivat u posudi, jer postoji opasnost od vrenja, 
kipljenja i razbacivanja vrućeg zapaljenog materijala.  
 
U sluĉaju vrlo velikih poţara treba koristiti opremu namjenjenu za gašenje poţara bez 
neposrednog prisustva ljudi, a ako to nije moguće, povući se i priĉekati da se poţar 
smanji. Na benzinskoj postaji  koriste aparate s prahom za gašenje poţara. [4] 
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U sluĉaju nastanka poţara poţar se ne smije gasiti vodom, nego iskljuĉivo 
sredstvima za gašenje poţara zapaljivih tekućina. Prvenstveno se koristi pjena, no i 
aparati s prahom (S aparati) za gašenje tipa poţara B. (Slika 10.) 
 
 
 
 
Slika 10. Vatrogasni aparat [4] 
 
Zaštita od eksplozije: se sastoji u spreĉavanju nastanka koncentracija para unutar 
granica eksplozivnosti, u spreĉavanju dodira para sa izvorom zapaljenja, tj. raznim 
konstrukcijskim organizacijskim rješenjima koja onemogućavaju nastanak eksplozije. 
 
Postupci u slučaju razlijevanja:  
− odmah izolirati podruĉje u svim smjerovima od 50 do 100 m, te ne dozvoliti 
neovlaštenim osobama ulaz u to podruĉje  
− u sluĉaju većih izljevanja razmotriti evakuaciju zone od 500 m u smjeru vjetra  
− osobe koje poduzimaju akcije moraju se uvijek postaviti tako da vjetar ne 
donosi na njih opasne pare  
− ukloniti moguće izvore paljenja (iskre, plamen, zabraniti pušenje)  
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− sva oprema kojom se rukuje mora biti uzemljena  
− ne dodirivati ni hodati kroz proliven benzin, loţ ulje ili diesel gorivo  
− pokušati onemogućiti izljevanje u odvodnu kanalizaciju, podrume i druge 
zatvorene prostore  
− iskopati jarak ili izgraditi bazen pomoću npr. vreća pijeska u kojemu bi se 
skupio razliveni derivat tj. ograniĉilo širenje  
− za smanjivanje para se mogu koristiti pjene. Kod većih prolijevanja moţe se 
koristiti vodeni sprej za smanjivanje para, no mora se napomenuti da se na taj 
naĉin na moţe s apsolutnom sigurnošću sprijeĉiti zapaljenje u zatvorenom 
prostoru  
− lokvu posipati sa suhom zemljom, pijeskom ili nekim drugim nezapaljivim 
materijalom, te sakupiti u kontejner. Ako se posjeduje koristiti biorazgradive 
tvari za prikupljanje. Nastali otpadni materijal potrebno je pokupiti sa opremom 
koja ne izaziva iskrenje, te ga adekvatno zbrinuti u suradnji sa za to 
ovlaštenim poduzećima. [4] 
 
9.1. Uputa za siguran rad prodavaĉa na benzinskoj postaji 
 
Skladištenje i pretakanje naftnih derivata smiju obavljati samo osposobljeni i ovlašteni 
radnici koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete zaštite na radu. 
Svaki prodavaĉ na benzinskoj postaji mora biti osposobljen za poĉetno gašenje 
poţara, rukovanje protupoţarnim aparatima i priruĉnim sredstvima za gašenje 
poţara. 
 
Kod punjenja gorivom duţnost prodavaĉa na benzinskoj postaji je: 
− paziti da se pri punjenju vozila i pretakanju ne prolijeva gorivo; ako primijeti 
propuštanje, ili curenje goriva na bilo kojem mjestu instalacije i armature na 
benzinskoj postaji, treba odmah obavijestiti poslovoĊu 
− u sluĉaju prolijevanja goriva po vozilu ili tlu obrisati i odstraniti s motornog 
vozila i tla proliveno gorivo 
− prolije li se gorivo po unutrašnjosti vozila, prostoru motora ili prtljaţniku 
− ne smije dopustiti paljenje motora i svjetla 
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− potrebno je odgurati vozilo na prostor 10-15 m od spremnika i pumpnih 
agregata 
− potrebno je odstraniti sve proliveno gorivo 
− potrebno je dobro provjetriti vozilo prirodnim propuhom 
− tek nakon tih radnji, dopustiti pokretanje motora na vozilu 
− paziti da ne puni vozilo ako motor radi; motor vozila treba ugasiti za vrijeme 
punjenja 
− ne smije dopustiti pokretanje motora vozila za vrijeme punjenja 
− da ne drţe u prodavaonici kante i posude s benzinom 
− da na podruĉju benzinske postaje ne puši i ne dopusti strankama da puše, bilo 
na terenu ili u motornom vozilu 
− da ne dopusti ispuštanje istrošenog ulja iz motora po tlu benzinske postaje i u 
kanalizaciju 
− da ne pere ništa benzinom na benzinskoj postaji, a naroĉito ne radno odijelo 
− da svoje radno odijelo natopljeno gorivom ili mazivom odmah zamijeni  
ĉistim. [9] 
 
Kod prijama naftnih derivata duţnost prodavaĉa na benzinskoj postaji je: 
− da provjeri da li je vozaĉ AC iskljuĉio motor i vanjsko grijanje vozila prije 
poĉetka istakanja tekućeg goriva 
− duţan pripremiti prijevozni vatrogasni aparat od najmanje 50 kg sredstva za 
gašenje za klasu poţara A, B i C ili dva vatrogasna aparata od najmanje 9 kg 
− prekontrolirati da je vozaĉ prikljuĉio autocisternu na ureĊaj za uzemljenje u 
nultom poloţaju 
− namjestiti psihološku barijeru oko autocisterne (zabraniti neovlašten pristup); 
− namjestiti prometni znak upozorenja ispred/iza autocisterne (CISTERNA 
PRIKLJUĈENA) 
− poklopac mjerne cijevi rezervoara obavezno mora biti zatvoren 
− sa pretakanjem poĉeti kada se utvrdi da su u oknu podzemnog spremnika svi 
otvori zatvoreni i kad su poduzete potrebne mjere za sprjeĉavanje mogućeg 
prepunjavanja spremnika 
− provoditi pretakanje pod stalnim nadzorom vozaĉa AC - vozaĉ je duţan drţati 
poţarnu straţu 
− odrţavati red i ĉistoću. [8] 
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9.1.1. Mjere za suzbijanje poţara 
 
Osnovni naĉin izazivanja  poţara je ljudski nehaj i nepaţnja, a dolazi zbog 
nestruĉnog  i nemarnog rukovanja strojevima i alatima, zbog neispravnosti opreme i 
instalacija, pušenja na benzinskoj postaji, te mnogih drugih. Prilikom suzbijanja 
poţara vrlo je bitno da smo u komunikaciji sa nadleţnim tijelima (vatrogasci, policija, 
hitna pomoć), te je vrlo bitno da je benzinska postaja opskrbljena vatrogasnim 
aparatima i zaštitnim sredstvima kako bi djelatnici mogli brzo i pravovremeno 
reagirati. 
 
Protupoţarne mjere za posebne opasnosti 
Ukloniti sve izvore zapaljenja, ako je potrebno pozvati vatrogasce i policiju. Posebno 
voditi raĉuna o tome da postoji trajna opasnost od stvaranja eksplozivne smjese sa 
zrakom na sobnoj temperaturi. 
 
Posebne metode za gašenje poţara 
Korištenje vodene magle i vodenog spreja za hlaĊenje površina izloţenih toplini i za 
zaštitu osoba. Samo osobe uvjeţbane za protupoţarnu zaštitu mogu koristiti vodeni 
sprej (raspršena voda). 
 
Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca 
Samostalni ureĊaj za disanje s otvorenim krugom sa stlaĉenim zrakom (HRN EN 
137), komplet za zaštitu od isijavanja topline. 
 
Posebne opasnosti izloţenosti 
Pare su teţe od zraka te se zadrţavaju u blizini tla i na mjestima udubljenja. [8] 
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9.1.2. Mjere kod sluĉajnog ispuštanja 
 
Do nekontroliranih i sluĉajnih ispuštanja moţe doći zbog korozije cjevovoda, zbog  
oštećenja podzemne i nadzemne opreme prilikom radova na instalacijama ili  uslijed 
oštećenja podzemne i nadzemne opreme prouzroĉenog elementarnom nepogodom. 
Zbog navedenih tehniĉkih poteškoća ĉesto dolazi zbog nedostatka novca koji bi se 
uloţio u odrţavanje opreme ili nedovoljnu motiviranost i nezainteresiranost radnika 
za provedbom mjera sigurnosti.  
 
Osobne mjere opreza 
Ugroţene prostore temeljito provjetravati. Na vidljivom mjestu istaknuti znak zabrane 
ulaska i rad s otvorenim plamenom i ureĊajima koji iskre. Mjeriti koncentraciju 
benzinskih para u zraku, prema propisima. Obvezno uporabiti zaštitnu opremu, a 
kada su koncentracije iznad 100 ppm koristiti masku za cijelo lice (HRN EN 
136/AC:2006) s filtrom "A" (HRN EN 14387). Kod koncentracija iznad 3000 ppm 
primijeniti samostalni ureĊaj za disanje s otvorenim krugom sa stlaĉenim zrakom 
(HRN EN 137). 
 
Mjere zaštite okoliša 
Utvrditi podruĉje opasnosti i sprijeĉiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove, kanale, 
drenaţne sustave i tlo iskapanjem zaštitnog jarka, ograĊivanjem vrećama 
napunjenim suhim pijeskom, zemljom ili glinom. Omogućiti dobru ventilaciju prostora. 
U sluĉaju većih istjecanja obavijestiti Sluţbu za izvanredna stanja na broj 112. 
 
Naĉin ĉišćenja i sakupljanja 
Iz oštećenog spremnika pumpom u sigurnosnoj izvedbi pretoĉiti u praznu cisternu – 
spremnik. Ukloniti ostatak s tla koristeći adsorpcijska sredstva (pijesak, mineralne 
adsorbense i druge inertne materijale). Otpadni materijal i uklonjeni kontaminirani 
površinski sloj tla staviti u spremnike i ĉvrsto zatvoriti, te do zbrinjavanja skladištiti u 
dobro prozraĉenim prostorijama. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama za 
zbrinjavanje opasnog otpada, ovlaštenim od strane ministarstva nadleţnog za zaštitu 
okoliša. Mjesto prolijevanja benzina u radnom prostoru treba, nakon što se ukloni 
tekućina, oprati sapunastom vodom, a potom ĉistom vodom. [8] 
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9.1.3. Rukovanje i skladištenje 
 
Prilikom rukovanja i skladištenja naftnih derivata radnici moraju biti posebno 
osviješteni i motivirani, jer zbog nepaţnje mogu nastati katastrofalne posljedice. 
TakoĊer na umu im mora biti i briga za vlastito zdravlje te je obvezno korištenje 
osobnih zaštitnih sredstava kako bi se zaštitili od prolijevanja tekućina i udisanja 
para. 
 
Rukovanje 
Pretakati na namjenski ureĊenim mjestima uz osiguranje provjetravanja/odvoĊenja 
zraka. Drţati daleko od izvora topline i ukloniti sve izvore paljenja.Koristiti ispravnu 
opremu i ureĊaje. Ne upotrebljavati iskreći alat. Na radnom prostoru i u skladištu 
osigurati nepropustan pod postojan na otapala. Podovi u prostorima ugroţenim 
eksplozivnom atmosferom u sustavu za odvoĊenje statiĉkog elektriciteta moraju imati 
prelazni otpor <1 MΩ. 
Uzemljiti ureĊaje i poduzeti mjere zaštite od statiĉkog elektriciteta: uzemljenjem, 
ionizacijom zraka, uporabom antistatiĉkog materijala, odrţavanjem vlaţnosti zraka 
iznad 65%, odvoĊenjem statiĉkog elektriciteta influencijom. 
 
Napuci za sigurno rukovanje 
Zabranjeno je pušiti, jesti, piti i drţati hranu u prostoriji u kojoj se rukuje naftnim 
derivatima. Osobnu odjeću drţati odvojeno od radne odjeće i radnog mjesta. 
Obavezno nositi propisano radno odijelo, gumene ĉizme, zaštitne rukavice i naoĉale. 
Jako zaprljana, namoĉena ili poderana odjeća mora se odmah promijeniti. Strogo 
izbjegavati dodir s koţom i oĉima. 
 
Skladištenje naftnih derivata 
PRIKLADNI: Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima, propisno izvedenim i 
opremljenim uz osiguranje provjetravanja prostora i odgovarajuće temperature. 
Poduzeti mjere protiv elektrostatiĉkog naboja. 
IZBJEGAVATI: Skladištenje u prostoru s drugim kemikalijama, posebno onih koje 
mogu izazvati poţar. Na skladištu ne drţati iskreći alat ili ureĊaje koji mogu proizvesti 
iskru. [8] 
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9.1.4. Opasnosti po zdravlje i prva pomoć 
Prilikom rada sa naftnim derivatima radnicima prijete razne opasnosti, te isti moraju 
biti osposobljeni za rad sa naftnim derivatima, osposobljeni za poĉetno gašenje 
poţara, te za pruţanje prve pomoći do dolaska javne vatrogasne postrojbe i hitne 
pomoći. 
 
Opasnost za zdravlje: pare i tekućine naftnih derivata su štetne po zdravlje, naroĉito 
u većim koncentracijama. Pare su prozirne (nevidljive), teţe od zraka i tamo gdje se 
one nalaze nema zraka, pa mogu u zatvorenim prostorima izazvati gušenje. 
Udahnute pare djeluju opojno i izazivaju nesvjesticu.  
 
Znaci trovanja: slabost, vrtoglavica, muĉnina, povraćanje, glavobolja, teško disanje, 
nesvjest  
 
Opće mjere: unesrećenu osobu treba odmah izvesti na svjeţi zrak i po potrebi 
primijeniti umjetno disanje, utopliti ju i osigurati joj potreban mir do dolaska 
medicinskog osoblja  
 
Dodir s očima: odmah isperite tekućom vodom najmanje 15 minuta, rastvorite kapke 
ĉistim rukama i kruţite oĉima tako da voda dospije u sve djelove oka. Nakon ispiranja 
potraţite ljeĉniĉku pomoć. 
 
Dodir s kožom: mjesta dodira operite sapunom i isperite vodom najmanje 15 minuta, 
rastvorite kapke ĉistim prstima i kruţite oĉima tako da voda dospije u sve dijelove 
oka. Nakon ispiranja potraţite lijeĉniĉku pomoć.  
 
Gutanje: hitno potraţiti lijeĉniĉku pomoć.  
 
Odjeća i obuća: nakvašenu odjeću i obuću odmah skinite, a koţu dobro operite 
sapunom i tekućom vodom.  [8] 
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10. MJERE ZAŠTITE OD POŢARA NA BENZINSKOJ POSTAJI 
 
Mjere zaštite od poţara na benzinskoj postaji koje se redovito provode:  
− kod graĊenja, rekonstrukcija i popravaka izvoĊenje radova u skladu s vaţećim 
propisima (udaljenosti, dubina ugradnje, zadovoljavanje posebnih uvjeta 
gradnje)  
− tehnološko odrţavanje kritiĉnih mjesta na objektu (brtve, prirubniĉki spojevi, 
zaporni organi)  
− uporaba znakova sigurnosti i obavijesti  
− praćenje koliĉine goriva u spremnicima u svrhu ranog otkrivanja eventualnog 
propuštanja  
− redovito praćenje stanja katodne zaštite  
− zaštita objekata od atmosferskog praţnjenja gromobranskom instalacijom i 
uzemljenjem  
− zaštita od previsokih statiĉkih naboja, premoštenjem svih prirubniĉkih spojeva i 
spojem na uzemljenje  
− odreĊivanje zona opasnosti od poţara i eksplozija, te sukladno tome ugradnja 
elektriĉne opreme koja je ispitana ("Ex") i predviĊena za odreĊene zone 
opasnosti  
− ĉišćenje i uklanjanje zapaljivih, odnosno samozapaljivih tvari iz prostora 
objekata  
− propisan vatrogasni pristup do objekata  
− opremljenost objekata vatrogasnim aparatima  
− redovito ispitivanje i odrţavanje objekata namjenjenih za rad, strojeva i 
ureĊaja s povećanim opasnostima  
− osposobljenost radnika za rad u uvjetima rada s opasnim tvarima i opasnosti 
od poţara i eksplozija. [4]  
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10.1. Prijedlog mjera zaštite od poţara na benzinskoj postaji koje se ne 
provode  
 
Mjere zaštite od poţara na benzinskoj postaji koje se ne provode a nuţna je njihova 
provedba :  
 
− provoditi stalne provjere tehniĉke ispravnosti opreme i ureĊaja u 
protueksplozijskoj zaštiti na benzinskim postajama 
− osposobiti ĉovjeka koji će provoditi dobru koordinaciju izmeĊu intervencijskih 
postrojbi, namjenski organiziranih snaga i vatrogasnih postrojbi sa benzinskom 
postajom 
− potrebno je uskladiti Procjenu ugroţenosti od poţara i Plan u skladu s 
Pravilnikom te obavljati ispitivanja i aţuriranje sukladno zakonskim rokovima 
− ugradnja opreme prema odobrenim projektima, te vaţećim standardima i 
propisima (certificirana oprema, proraĉuni) 
− odrţavanje pristupnih puteva 
− sustav direktnog uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi putem ţupanijskog 
vatrogasnog operativnog centra. [4] 
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10.2. Osobna zaštitna sredstva 
 
Osobna zaštitna sredstva predstavljaju osobnu zaštitnu opremu koja se daje na 
korištenje osobama izloţenim za vrijeme rada odreĊenim opasnostima koje se 
drugim mjerama ne mogu otkloniti. U ovom sluĉaju u primjeni su posebna pravila 
zaštite na radu jer opasnost na radnom mjestu nije bilo moguće otkloniti primjenom 
osnovnih pravila zaštite na radu. [11] 
 
 
 
Slika 11. Zaštitna maska sa filtrom i izolacijskim aparatom s komprimiranim zrakom 
[12] 
 
 
 
Slika 12. Rukavice otporne na naftne derivate [13] 
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Slika 13. Zaštitne naoĉale [14] 
 
 
 
 
 
 
Slika 14. Kemijsko odijelo za zaštitu od zalijevanja [15] 
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11. ZAKLJUĈAK 
 
Poţari na benzinskim postajama brzo će se proširiti, od malih poĉetnih poţara do 
višestrukih alarmnih incidenata. Kljuĉevi za uspješno ublaţavanje tih potencijalnih 
opasnosti poĉinju inspekcijom. Voditelji benzinskog postrojenja moraju shvatiti kako 
potencijalno opasni poţar u njihovom podruĉju moţe biti opasan, ne samo za 
zaposlenike i klijente, već i za širu javnost. Inspekcijskim nadzorom utvrĊuju se 
nepravilnosti i odreĊuju kazne ĉime bi se utjecalo na savjest zaposlenih i voditelja 
benzinske postaje. 
 
Najveće opasnosti na benzinskoj postaji prijete od statiĉkog elektriciteta, poţara auta 
i razlivenih zapaljivih tekućina, te je jako bitno da se na benzinskim postajama 
ponašamo odgovorno, i izbjegavamo cigarete, mobitele i sliĉno što bi moglo izazvati 
posljedice. 
 
Poţari klase B su poţari zapaljivih tekućina, npr. zapaljiva ulja i sl. Gasimo ih pomoću 
pjene, praha, halona, ugljiĉnog dioksida ili raspršene vode. Poţari klase C su poţari 
zapaljivih plinova. Gase se pomoću praha i halona.  
Kako bi se smanjio rizik od poţara ugraĊuju se automatizirani sustavi za dojavu i 
samostalno gašenje poţara. 
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13. PRILOZI 
 
13.1. Popis simbola 
 
TRVB A 100 – Metoda izraĉuna poţarnog rizika 
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UNP- Ukapljeni naftni plin 
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